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Perkembangan permukiman dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk yang
akhirnya menimbulkan masalah kepadatan. Permasalahan yang sering terjadi
adalah pembangunan permukiman tanpa mempertimbangkan lingkungan bahkan
pembangunan yang dapat merusak lingkungan sekitar dan membahayakan diri dan
orang lain. Kecamatan Jatiyoso merupakan salah satu Kecamatan yang ada di
Karanganyar dengan ketinggian rata-rata 950 mdpl. Kemiringan lereng yang
curam dan intensitas curah hujan yang tinggi menjadi pemicu adanya banyak
bahaya longsor yang ada di daerah tersebut. Pada tahun 2012 hingga 2018 tercatat
sebanyak 42 kali di 129 titik longsor yang ada di Kecamatan Jatiyoso. Mengingat
banyaknya frekuensi terjadinya longsor yang ada di Kecamatan Jatiyoso maka
perlu adanya evaluasi lahan untuk permukiman di daerah tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode survei yang mana penggambilan sampel adalah dengan
purposive sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada peta satuan medan.
Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah pengharkatan yaitu menentukan
kelas-kelas kesesuaian lahan untuk memperoleh tingkat kesesuaian lahan
permukiman di Kecamatan Jatiyoso.
Hasil penelitian menunjukkan ada 2 kelas kesesuaian lahan untuk permukiman
yang ada di Kecamatan Jatiyoso yaitu sedang (III) dan sesuai (II). Sebesar 25 %
atau 1.899 Ha lahan yang ada di Kecamatan Jatiyoso memiliki klasifikasi sedang
sedangkan 75 % atau 5.772 Ha lahan yang ada di Kecamatan Jatiyoso memiliki
klasifikasi sesuai. Karakteristik lahan dengan klasifikasi sesuai memiliki
kemiringan 3-8% dengan tekstur tanah geluh lempung, kondisi tanah stabil, tidak
berpotensi banjir, kedalaman saluran kurang dari 1 meter dan daya dukung tanah
baik. Faktor penghambat lahan untuk klasifikasi sedang adalah tekstur tanah yaitu
lempungan, berisiko terjadinya gerakan massa tanah, kemiringan lebih dari 30 %.
Kata Kunci: Bentuklahan, Satuan Medan, Kesesuaian Lahan, Permukiman
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ABSTRACT
The settlement growth due to population enchacement and finally give rise to
density matter. The matter that oftenly happened is settlement construction
without environment consider moreover the construction that destroy environment
till dangerous for ourself and other. Jatiyoso Sub-district is the one of Sub-district
in Karanganyar with average height 950 mdpl. Steep tilt of the slope and high
rainfall intensity made so many dangerous landslide at that area. On 2012 until
2018 was recorded as much 42 times at 129 landslide spots in Jatiyoso Sub-
district. Considering the number of the landslide frequency in Jatiyoso Sub-
district, it was need a land evaluation for Settlement in that area. This research is
using survey method which is taking a sample with purposive sampling. The
sampling is based on the terrain unit map. The data processsing technique used is
scaling that is decide the land suitability class to get suitable settlement land level
in Jatiyoso Sub-district.
The reserch result show there is 2 land suitability class for settlement in Jatiyoso
Sub-district that is medium (III) and suitable (II). In the amount of 25% or 1.899
Ha in Jatiyoso Sub-district was classified in medium while 75% or 5.772 Ha in
Jatiyoso Sub-district was classified in suitable. Land characteristicts with suitable
classified have 3-8% slope with loamy clay texture, land stable condition, no
flood potential, channel depth was less than 1 meter and good soil carrying
capacity. Land inhibiting factors for medium classification are soil texture that is
clay, risk of happening a soil mass movement, slope more than 30%.
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